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TYÖVOIMATIEDUSTELU 1982, marraskuu, ennakkotietoja 
ARBETSKRAFTSENKÄTEN 1982, november, förhandsuppgifter
1. TYÖIKÄINEN VÄESTÖ PÄÄRYHMITTÄIN SUKUPUOLEN MUKAAN 
BEFOLKNING I ARETSFÖR ÄLDER I HUVUDGRUPPER ENLIGT KÖN
1 ) 1 )
Pääryhmä - Huvudgrupp Yhteensä Miehet Naiset Muutos - Förändring
Sammanlagt Män Kvinnor Yhteensä - Sammanlagt
!
1 000 henkeä - 1 000 personer 82 XI/81 XI %
15 - 74-vuotias väestö 
Befolkning i äldern 15 - 74 är 3 667 1 780 1 887 + 25 + 0,7
Työvoima - Arbetskraften 2 401 1 259 1 142 + 52 + 2,2
T yö llise t - Sysselsatta 2 255 1 179 1 076 + 32 + 1,5
Työttömät - Arbetslösa 146 80 66 + 20 +15,8
A lle  25-vuotiaat työttömät 
Arbetslösa under 25 är 46 + 7 +17,4
Työvoimaan kuulumaton väestö 
Befolkning ej i arbetskraften 1 266 521 745 - 27 - 2,1
Kotitaloustyötä tekevät 
I hushällsarbete 158 1 157 - 16 - 9,2
Koulula iset ja op iske lija t 
Studerande 399 189 210 + 1 + 0,3
Työvoimaosuus - Rel. a rb e tsk ra ftsta l, % 65,5 70,7 60,5
Työttömyysaste - Rel. a rbetslö she tsta l, % 6,1 6,4 5,8
Työttömyysaste, a lle  25-vuotiaat 
Rel. a rbetslöshetsta l, under 25 är 13,8 ..
2. TYÖLLISTEN TYÖSSÄOLO SUKUPUOLEN MUKAAN 




Sammmanlagt Män Kvinnor Yhteensä -  Sammanlagt
1 000 henkeä - 1 000 personer 82 XI/81 XI %
T yö llise t - Sysselsatta 2 255 1 179 1 076 + 32 + 1,5
Työssä - I arbete 2 076 1 112 964 - 3 - 0,1
Poissa työstä - Fränvarande 139 51 88 + 34 +32,3
Lomalla - Pä semester 35 19 16 + 7 +26,9
Sairaana - Sjuk 50 27 23 + 9 +19,1
s Muu syy - Annan orsak 54 5 49 + 18 +51,7
Ei tietoa - Uppgift saknas 40 16 24 + 1 + 3,1
Työssäoloaste - Re lativ t närvarotal, % 






78 + 47 +27,5
Sivutyötä tehneet - Haft b isy ss la 109 73 36 + 21 +22,8
1) Muutosprosentit on laskettu pyöristämättömistä luvu ista  




Ju lka is tae ssa  tä ssä  tiedotteessa  annettuja tietoja 
pyydetään  lähteenä m ainitsem aan T ilastokeskus. 
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